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Identifikace současného stavu Íizení lidslc ch zdrojri v konkrétní firmě a
možnosti j eho zlepšovaní.
Identification of Present State of Human Resources Management in
Concrete Company and Possibilities of Improvement.
pro {ypracovanl:
,Izjato součást celopodnikového ízení s akcentem na oblast QMS (vymezenízákladních pojm ,
p ístupy' vyznam).
Procesy zlepšovrání prosťednictvíÍn lidí - zaměstnancri, srovnání vybran;ich dostupn ch metod.
lrlentifikace s ávajícího stavu ŘLZ v konkrétní firemní praxi (pomo cí anal zy).
Vyhodnocenianal ry včetně náwh na zlepšení strávajícího stavu.
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